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к ( ) 11 lnm ls - tih(t, s)x(s) ds ( ) x=xt + =yt , 0 s"'(l - s).В!s - tl'Y o::;t::;1, (1) 
где h(t , s) и y(t) известные функции, а параметры а, /3, 'У и 
т удовлетворяют условиям О ::; а, /3, "'( < 1, т + 1 Е N. 
Предлагается теоретическое обоснование [1] методов сплайн­
коллокации нулевого порядка, модифицированного варианта дан­
ного метода, метода Боголюбова-Крылова решения уравнения 
( 1). Локазана сходимость методов и установJiсны.оценка погреш­
ности в зависимости от структурных свойств исходных данных . 
В частности, получен следующий результат 
Теорема. Пусть уравнение (1) имеет единственное реше­
ние x"(t) при любой ограниченной правой части; у Е С(З)[О, 1], 
h(t, s) непрерывно диффере~щuруема в кв а др а те ~О, 1 ]2 , а пара­
метры а,(3,"( >О и a+r < 1, f3+1<1. 
Тогда прибл.ижен:ные решения x~(t) метода Богодюбова­
Кры.лова существуют и r.ходлтсл к точно.му решению x•(t) со 
скоро стыо 
s~p !x*(t) - x~(t)I =О ( ~). 
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ОБОБЩЕННЫЙ ФОРМАЛИЗМ НЬЮМЕНА­
ПЕНРОУЗА И АВТОЛУ АЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Формализм Ньюмена-Пенроуза основан на идее изотропной 
тетрады, или базиса { е0 , е 1 , е6 , ei }, адаптированного разложе­
нию комплексификации 4-мерного пространства Лоренца в пря­
мую сумму двумерных вполне изотропных плоскостей. С точки 
зрения дифференциальной геометрии это равносильно фиксации 
С-структуры, отвечающей представлению группы Лоренца на 
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пространстве главного расслоения реперов специального вида. 
Эта конструкция может быть обобщена на 4-мерные псевдори­
мановы многообразия произвольной сигнатуры. 
Теорема 1. 4-мсрхос пссвдоримахово .ихогообразие сигха­
туры ( 4, О) и.ли (2, 2) автодуа.льно тогда и то.льх:о тогда, когда 
в обобщснно.м. репере Нъю.мена-Пенроуза 
2) Roioi =О; 
Теорема 2. 4-.мерное псевдориманово .мхогообразие сигна­
туры ( 4, О) и.ли (2, 2) антиавтодуа.лъно тогда и то.лько тогда, 
когда в обобщенном репере Нъюмен.а-Пенроуза 
2) Ro101 =О; 
Здесь R, т и к суть тензор Римана-Кристоффеля, тензор Риччи 
и скалярная кривизна соответственно, а= ±1 при s = (2, 2) или 
s = ( 4, О) соответственно. Заметим, что в случае лоренцевой сиг­
натуры автодуальность либо антиавтодуальность многообразия 
равносильны его конформной плоскости. 
Если многообразие несет какую-либо дополнительную струк­
туру (например, структуру эрмитовой поверхности), эти теоре­
мы приводят к более глубоким результатам, например: 
Теорема 3. Компактная автодуальная эрмитова поверх­
ность явллетсл RK -многообразием тогда и то.лъко тогда, ког­
да он.а является локально х:онформно-кэлеровым многообразием 
с комп.лексно-.лихейNым теNэором Риччи. 
Теорема 4. Метрика ко.ипактной антиавтодуа.льной эр­
митовоil поверхиости .лока.~ьно конформNа метрике ну.левой 
скаллриой кривизны. 
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О К-ФУНКЦИОНАЛЕ НА ПАРЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
Если (Хо, Х1 ) - банахова пара, х Е Хо+ Х1 и t >О, то К -
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